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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
(57) Формула полезной модели
Устройство для измерения перемещений, содержащее передающуюколлимационную
оптическую систему, в фокальной плоскости которой симметрично относительно
оптической оси установлены четыре светящиеся марки, соединенные с модуляторами,
и оптически связанную с ней приемную коллимационную оптическую систему, в
фокальной плоскости которой установлен квадрантный фотоприемник, шесть блоков
вычитания сигналов, первый блок формирования модулирующих ортогональных
функций, четыре ортогональных фильтра и блок суммирования сигналов, выходы
первого, второго, третьего и четвертого блоков вычитания соединены с первыми
входамиортогональныхфильтров, выходыортогональныхфильтров сигналов попарно
противоположныхквадрантов соединены с входамипятого ишестогоблоков вычитания
сигналов соответственно, а выходы всех ортогональныхфильтров соединены с входами
блока суммирования, отличающееся тем, что выходы первого блока формирования
модулирующих функций соединены со вторыми входами ортогональных фильтров
попарно противоположных квадрантов, в передающую коллимационную оптическую
систему введен дополнительный фотоприемник, размещенный по оси системы между
светящимися марками, и второй блок формирования модулирующих ортогональных
функций, выходы которого соединены с входами попарно противоположных
модуляторов, а в приемную коллимационную оптическую систему введены
светоделитель, источник излучения с конденсором и источник синхронизирующего
сигнала, блоки формирования модулирующих ортогональных функций снабжены
входом синхронизации, выход источника синхронизирующего сигнала соединен с
источником излучения и входом синхронизации первого блока формирования
модулирующих ортогональных функций, а выход дополнительного фотоприемника
соединен с входом синхронизации второго блока формирования модулирующих
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